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Від упорядника 
Біобібліографічний покажчик присвячено професійній діяльності 
Наталії Несторівни Коцан – видатному українському науковцю, відміннику 
освіти України, професору, доктору географічних наук, завідувачу кафедри 
країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – із нагоди її 50-річчя від дня народження. 
Посібник містить короткий біографічний нарис, хронологічний 
покажчик наукових праць, урочисті вітання з нагоди ювілею та світлини. 
Наукові публікації професора Н. Н. Коцан представлено в другому 
розділі покажчика. Це бібліографічний опис наукового доробку: дисертацій, 
монографій, навчально-методичних видань, статей, опублікованих у 
наукових виданнях, доповідей на наукових конференціях та інших 
публікацій, які розкривають аспекти діяльності науковця від 1992 до 2013 
року. Сферою наукових зацікавлень є питання, що стосуються митної 
діяльності України та зарубіжних країн, питання облаштування та 
функціонування кордонів митного, прикордонного співробітництва і 
транскордонного співробітництва України та її євроінтеграційних процесів. 
Бібліографія нараховує 142 назви.  
Окремим блоком у покажчику виділено перелік авторефератів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, 
захищених під керівництвом Н. Н. Коцан. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію. Для зручності пошуку використовується 
система допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик праць науковця. Світлини, вміщені в покажчику, 
надані Наталією Коцан з власного архіву. 
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
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Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках в библиографическом описании». 
При відборі матеріалу до покажчика використано особистий архів, 
люб’язно наданий Наталією Несторівною Коцан, джерела та довідковий 
апарат бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі 
Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського. 
Серія «Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі Українки», в рамках якої 
виходить даний покажчик, реалізовує благородну ідею адміністрації 
університету – визнання внеску науковців, які працювали та працюють задля 
розвитку ВНЗ.  
Укладачі вдячні співробітникам кафедри країнознавства і міжнародних 
відносин Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, завдяки зусиллям котрих стала можливою поява цього 
біобібліографічного покажчика. 
Ми висловлюєм щиру подяку Наталії Несторівни за допомогу в 
підготовці матеріалів видання, бажаєм ювілярці успіхів, родинного щастя й 
добробуту, міцного здоров’я, прихильності фортуни та здійснення всіх її 
задумів. Нехай кожен день буде осяяний високим злетом душі, а добре 
самопочуття і гарний настрій стануть запорукою її процвітання.  
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Наталія Несторівна Коцан 
 
Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства 
і міжнародних відносин Наталія Несторівна Коцан належить до грона 
науковців, яким випала непроста доля – становлення в перші роки 
незалежності нашої держави. У роки формування нових на той час наукових 
напрямів просторового розвитку суспільно-географічних систем в умовах 
трансформації соціально-економічних відносин і реформування політичного 
устрою, налагодження транскордонної співпраці й міжнародних відносин, 
Наталія Несторівна розпочала свою наукову кар’єру, блискуче подолавши 
рубежі кандидатської, а потім і докторської кваліфікацій. Вона сміливо 
підняла пласти таких, що були на вістрі суспільного інтересу, проблем 
розвитку митної системи в Україні, демонструючи новаторські підходи й 
системність у вирішенні поставлених завдань. Ініціативність, впевненість, 
послідовність і рішучість – якості, достойні полководця, які сприяли успіху 
Наталії Несторівни, повною мірою проявилися в роботі на посаді очільника 
кафедри. Помножені на видатні організаторські здібності, відданість справі й 
уміння працювати з колективом, ці риси сьогодні чудово характеризують 
Наталію Несторівну як успішного менеджера на відповідальній посаді. У 
рамках кафедральної наукової теми «Україна в системі європейської 
інтеграції і транскордонного співробітництва» під її керівництвом виконано 
цілу низку дисертаційних досліджень у надзвичайно актуальній сьогодні 
сфері, опубліковано більше сотні наукових праць у провідних національних і 
закордонних виданнях. Це – монографії, підручники, навчальні посібники, 
матеріали наукових форумів, навчально-методичні видання. Її публікації 
входять до переліку найбільш затребуваних у навчальному процесі й 
цитованих у наукових розвідках. 
Наталія Несторівна тісно й нерозривно пов’язала життя з провідним 
вищим навчальним закладом Волинського краю, нині – Східноєвропейським 
національним університетом, що носить ім’я Лесі Українки, отримавши 
патріотичну наснагу в родині, знайомих і колег. Поруч з однодумцями в 1993 
р. вона стояла біля витоків факультету міжнародних відносин рідного вишу. 
Нині ж, на посаді професора, дарує знання та досвід студентам і аспірантам, 
успішно реалізує амбітні науково-дослідницькі й освітні проекти, серед яких 
– Інститут Польщі, організація навчання англійською мовою тощо.  
Сьогодні Наталія Несторівна, провідний науковець факультету 
міжнародних відносин і університету, – серед тих хто задає темп динаміці 
розвитку, визначає нові цілі й успішно їх досягає. Ті, хто з нею, переконані  в 
стовідсотковому успіху спільної справи. Колеги, колектив кафедри, 
факультету, університету, студенти, аспіранти, усі, кому випала приємна 
нагода працювати разом, висловлюють Наталії Несторівні найщиріші 
побажання добра і щастя, нових успіхів, задумів і звершень. 
 
С. В. Федонюк   
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Вітання з нагоди ювілею 
 
Szanowna Pani prof. dr hab. Natalia N. Kocan 
 
Z okazji 50 rocznicy urodzin proszę przyjąć najlepsze życzenia z Polski. 
Dla mnie to wielki zaszczyt pracować z tak znamienitą Uczoną, doskonałą 
organizatorką pracy naukowej, a także  Osobą bardzo wyrozumiałą, taktowną, 
życzliwą i zawsze służącą pomocą.  
Jako pierwszy kandydat nauk wypromowany przez Panią Profesor na 
Wydziale Stosunków Międzynarodowych, również i przy tej okazji jeszcze raz za 
wszystko dziękuję i życzę wszelkich sukcesów w pracy zawodowej oraz życiu 
osobistym. 
 
Z wyrazami szacunku i wdzięczności, 
 
Andrzej Wawryniuk 
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Шановна Наталіє Несторівно! 
 
Час, на жаль, рухається лише в одному напрямку. Можу судити про це 
з власного досвіду. У Вас він, слава Богу, значно менший від мого (маю на 
увазі часовий досвід). Проте, Ви встигли за першу половину свого життя 
зробити стільки, скільки інша людина не змогла б зробити за все життя. 
Я щасливий, що ось уже протягом багатьох років маю честь 
співпрацювати з Вами у навчальній та науковій роботі. 
З нагоди Вашого Ювілею прийміть мої найщиріші вітання і побажання 
доброго здоров’я  та нових звершень у науково-педагогічній діяльності. 
 
З повагою Юрій Макар,  
завідувач кафедри міжнародних відносин  
Чернівецького національного університету, 
доктор історичних наук, професор, 
 заслужений діяч науки і техніки України, 
Почесний доктор Прикарпатського  
національного університету імені Василя Стефаника, 
 Почесний професор Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, 
Східноєвропейського національного 
 університету імені Лесі Українки 
 та Жешовського університету (Польща). 
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Шановна Наталія Несторівна!  
 
Щиро вітаю вас з Днем народження. Зичу вам міцного здоров'я, подальших 
успіхів, безмежної енергії та наснаги у вашій відповідальній та благородній 
справі. Хай цвітом і рястом збагатяться всі ваші дороги, доля приносить 
удачу у всьому, дарує вам многіїї і благії літа. 
 
Я знаю Натаю Несторівну Коцан багато років як талановитого й 
видатного науковця, чарівну й прекрасну жінку, щиру й чуйну людину, 
сповнену творчої наснаги, нових ідей та проектів, щиросердого та 
доброзичливого ставлення до людей. Вона започаткувала у вітчизняній 
суспільній географії абсолютно новий науковий напрямок - географію митної 
діяльності, якому немає аналогів в світі! Видала унікальні творчо 
опрацьовані монографії: «Територіальна організація митної діяльності 
України» (2005) та «Європейська інтеграція» (2008,2011). Вона й сьогодні 
займається цілим комплексом наукових проблем інтеграції нашої держави у 
європейське та світове співтовариство. Під егідою Наталії Несторівни на 
факультеті міжнародних відносин Східноєвропейсього національного 
університету імені Лесі України активно розвиваються дослідження питань 
євроатлантичної інтеграції України, прикордонного співробітництва, 
територіальної організації туристичної діяльності. Наталія Несторівна є 
головою координаційної ради Інституту Польщі, створеного при кафедрі 
країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі України. Вона сприяє розвитку наукових досліджень 
з країнознавства, міжнародних відносин та міжнародного туризму в 
університеті. За свою кропітку та неймовірно складну наукову й викладацьку 
роботу Наталія Коцан була нагороджена почесним званням «Відмінник 
освіти України» (2006), медаллю «Петро Могила» МОН України (2009) та 
іншими нагородами. 
 
Гладкий Олександр Віталійович 
Доктор географічних наук, професор кафедри економічної та соціальної 
географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
академік Національної академії туризму Російської Федерації та Академії 
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Шановна Наталіє Несторівно! 
 
Я щиро радий, що мав нагоду спостерігати за Вашим науковим 
зростанням, був на захистах кандидатської, докторської дисертацій, що 
відбулися в стінах Київського університету. Мені імпонує Ваше постійне 
прагнення до вдосконалення. Будучи аспіранткою, доцентом, професором Ви 
з однаковим завзяттям беретеся за нові теми, нові дослідницькі напрями. 
Нині Ви даєте дорогу в наукове життя своїм учням. Не дивлячись на 
гендерні, економічні та інші виклики, Ви, Наталіє Несторівно, зайняли гідне 
місце в українській географічній спільноті. 
Маю за честь від імені Київського відділу Українського географічного 
товариства та від себе особисто привітати Вас з ювілеєм! Бажаю залишатися 
собою, відчувати повагу колег і студентів, любов близьких і друзів! 
Удачі Вам, натхнення, миру, а в душі щоб завжди була весна! 
 
Костянтин Мезенцев, 
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор географічних наук, Голова Київського відділу УГТ 
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Вельмишановна Наталія Несторівна! 
Кафедра міжнародної інформації сердечно вітає Вас з ювілеєм. Ми 
працюємо пліч-о-пліч з Вами вже багато років. Знаємо Вас як людину з 
широким кругозором и величезною ерудицією, с активною життєвою 
позицією. Запорукою Вашої багаторічної плідної праці на освітній ніві є не 
тільки Ваш професіоналізм, але і такі особливо рідкісні сьогодні людські 
якості, як надійність, добропорядність, вірність слову, послідовність у 
поглядах і переконаннях, почуття високої відповідальності за виконувану 
роботу. Ці якості викликають велике повагу і вдячність серед ваших колег, 
студентів і численних друзів.  
Шановна Наталія Несторівна! Ви маститий вчений і педагог, доктор 
наук, професор, зустрічаєте свій ювілей у прекрасній науковій і фізичній 
формі. Завжди струнка, підтягнута, елегантна. Завжди доброзичливий 
співрозмовник, вдумливий і толератний колега і керівник, добрий і чуйний 
товариш. Ні посади, ні звання, ні час не змінюють Вас. 
У цей ювілей щиро бажаємо Вам довголіття і щастя. Завжди зберігайте 
той життєвий оптимізм і ту разючу енергію, які Вам удалося пронести через 
роки, нехай удача і успіх завжди супроводжують Вас, а на життєвому шляху 
завжди оточують віддані і надійні друзі, талановиті студенти. Миру, тепла, 
благополуччя Вам! Маємо щирі сподівання, що Ви потішите наукове 
співтовариство новими книгами і не раз обдаруєте радістю спілкування з 
Вами! Творчої наснаги, мiцного здоров’я i щастя на многая лiта! 
 
Колектив кафедри міжнародної інформації  
факультету міжнародних відносин,  
завідувач кафедри, доктор політичних наук,  
професор Є. Б. Тихомирова  
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Нам особливо приємно, що Наталія Несторівна, здобуваючи науковий 
ступінь доктора географічних наук та вчене звання професора, вклала 
потужній внесок у розвиток кафедри міжнародних економічних відносин. 
Сьогодні Наталя Несторівна – висококваліфікований керівник і під її 
керівництвом кафедра країнознавства і міжнародних відносин отримала 
потужний імпульс у своєму розвитку. Прийміть, вельмишановна Наталія 
Несторівна, сердечні вітання з ювілейним Днем народження! Ваша 
багаторічна послідовна та наполеглива праця зробили вагомий внесок у 
розвиток факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки, 
забезпечили повагу серед колег. Ми пишаємося тим, що нам випала 
можливість працювати з Вами і досягати разом професійних висот. Нехай 
доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та 
любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай  у 
майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і 
земними радощами років. Живіть довго в щасті, благополуччі та при доброму 
здоров’ї!  
Наталія Павліха 
Завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин та управління 
проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, доктор економічних наук, професор  
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Кафедра країнознавства і міжнародних відносин факультету 
міжнародних відносин Східноєвропейського національного університету  
імені Лесі Українки від щирого серця вітає доктора географічних наук, 
професора, зав. кафедри країнознавства і міжнародних відносин Коцан 
Наталю Несторівну з Ювілеєм! 
 
У цей святковий світлий день, 
Коли настав Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас вітаємо, 
Добра і щастя Вам бажаємо. 
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя у житті, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться всі дні! 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ! 
Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Наталія Несторівна Коцан народилася 6 квітня 1965 р. у м. Луцьк 
Волинської області. Закінчила з золотою медаллю у 1982 р. середню школу 
№ 1 м. Луцька, а у 1987 р. з відзнакою Луцький державний педагогічний 
інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «географія і біологія».  
З 1987 р. по 1990 р. працювала вчителем географії та біології Липинської 
середньої школи Луцького району Волинської області.  
З 1990 р. – асистент кафедри економічної і соціальної географії Луцького 
державного педінституту імені Лесі Українки, з 1991 р. – аспірантка 
Волинського державного університету імені Лесі Українки. Займалася 
вивченням територіальної організації міжгалузевих комплексів, досліджувала 
територіальну організацію лісопромислового комплексу Волинської області.  
У 1994 р. Наталія Несторівна захистила кандидатську дисертацію на 
тему: «Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської 
області» (науковий керівник: проф. П. В. Луцишин, науковий консультант: 
проф. М. Д. Пістун) у Київському національному університеті  імені Тараса 
Шевченка й одержала науковий ступінь кандидата географічних наук із 
спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.  
З 1994 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри економічної 
та соціальної географії Волинського державного університету імені Лесі 
Українки, з 1996 р. – доцентом кафедри міжнародних економічних відносин 
вищеназваного університету.  
З 2003 р. по 2006 р. перебувала в докторантурі Волинського державного 
університету імені Лесі Українки. Займалась дослідженням територіальної 
організації митної діяльності України. Стала засновником нового напряму 
суспільно-географічних досліджень – географії митної діяльності. У 2006 р. 
захистила докторську дисертацію на тему: «Територіальна організація митної 
діяльності України» (науковий консультант: проф. М. Д. Пістун) у 
Київському національному університеті  імені Тараса Шевченка і отримала 
науковий ступінь доктора географічних наук із спеціальності 11.00.02 – 
економічна та соціальна географія.  
З 2006 р. працювала професором кафедри міжнародних економічних 
відносин, а з 2007 р. по теперішній час – професором, завідувачем кафедри 
країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 
Викладає навчальні дисципліни: «Світова економіка», «Теорія 
статистики», «Регіональна соціально-економічна статистика», 
«Територіальна організація митної діяльності України», «Теоретичний 
семінар: актуальні проблеми країнознавчих досліджень», «Географія 
міжнародної торгівлі фінансовими інструментами». 
Виконувала обов’язки куратора наукового товариства студентів і 
аспірантів факультету міжнародних відносин Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, секретаря вченої ради згаданого вище 
факультету. Працює за сумісництвом професором кафедри туризму та 
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кафедри географії Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки.  
З 2008 р. є головою координаційної ради Інституту Польщі (створеного 
при кафедрі країнознавства і міжнародних відносин). Наталія Несторівна – 
член Українського географічного товариства, член оргкомітетів міжнародних 
науково-практичних конференцій, редакційних колегій вітчизняних та 
зарубіжних видань, спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій 
Д 35.051.08 у Львівському національному університеті імені Івана Франка.  
Автор 5-ти монографій, в тому числі 1 одноосібної та понад 100 
наукових та науково-методичних праць. Митна діяльності України та 
зарубіжних країн, питаня облаштування та функціонування кордонів 
митного, прикордонного співробітництва і транскордонного співробітництва 
України та її євроінтеграційних процесів – ці та ряд інших тем 
розкриваються в науковій діяльності Н. Коцан. 
Наталія Несторівна нагороджена Міністерством освіти і науки України 
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.) та нагрудним знаком 
знаком «Петро Могила» (2009 р.).  
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
ДОКТОРА ГЕОГРАФІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  
НАТАЛІЇ НЕСТОРІВНИ КОЦАН 
Окремі наукові публікації 
Дисертації 
1994 
1. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської 
області : дис... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна ; М-во 
освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1994. – 161 арк. 
– укр. 
2006 
2. Територіальна організація митної діяльності України : дис. ... д-ра геогр. 
наук : 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 
Київ, 2006. – 425 арк. – укр. 
 
Монографії, навчальні та методичні видання 
1992 
3. Соціально-економічний потенціал Камінь-Каширського району / відп. 
ред. В. І. Павлов. – Камінь-Каширський : Райрада, 1992. – 152 с. 
Співавт.: В. І. Павлов [та ін.]. 
4. Соціально-економічний потенціал Любешівського району / відп. ред. 
В. І. Павлов. – Любешів : Райрада, 1992. – 160 с. 
Співавт.: В. І. Павлов [та ін.]. 
5. Соціально-економічний потенціал Маневицького району / відп. ред. 
В. І. Павлов. – Маневичі : Райрада, 1992. – 132 с. 
Співавт.: В. І. Павлов [та ін.]. 
1996 
6. Методичні рекомендації до вивчення номенклатури з економічної і 
соціальної географії зарубіжних країн. Євразія. Ч. 2. Азія. – Луцьк, 1996. – 
24 с. 
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7. Програма навчальної практики з економічної і соціальної географії для 
студентів ІІ курсу географічного факультету. – Луцьк, 1996. – 29 с. 
Співавт.:  І. П. Бобрович. 
8. Техніко-економічні основи виробництва : метод. рек. для практ. робіт. – 
Луцьк, 1996. – 49 с. 
2000 
9. Країнознавство : прогр. курсу для студ. ф-ту міжнар. відносин / М-во 
освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2000. – 66 с. 
Співавт.: Г. І. Коваль, В. Й. Лажнік.  
10. Світова економіка : прогр. курсу для студ. ф-ту міжнар. відносин / М-во 
освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : ВДУ 
ім. Лесі Українки, 2000. – 18 с. 
11. Статистика : прогр. курсу для студ. ф-ту міжнар. відносин спец. 
«Міжнародні економічні відносини» / М-во освіти і науки України, Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі 
Українки, 2000. – 14 с. – Бібліогр.: с. 14. 
2005 
12. Територіальна організація митної діяльності України : монографія / [ред. 
Л. С. Пащук]. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2005. – 382 с. – Бібліогр.: 
с. 345–381. 
2007 
13. Теорія статистики : робоча навч. прогр. курсу. – Луцьк : Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2007. – 40 с. 
2008 
14. Європейська інтеграція : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 760 с. – Присвяч. 15-й річниці ф-ту 
міжнар. відносин ВНУ ім. Лесі Українки. – Бібліогр.: с. 697–729. 
Співавт.: М. І. Карлін, В. П. Колесник, Н. В. Павліха. 
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15. Теорія статистики : зб. задач для самост. розв’язування / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. екон. відносин. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 104 с. – Бібліогр.: с. 95–98.  
2009 
16. Світова економіка : робоча навч. прогр. курсу / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ф-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і міжнар. відносин. – 
Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27–29.  
Співавт.: Г. І. Коваль. 
2010 
17. Світова економіка : навч.-метод. комплекс дисципліни. – Луцьк : Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. –  47 с. 
18. Територіальна організація митної діяльності України : навч.-метод. 
комплекс дисципліни. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 
78 с. 
2012 
19. Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ 
століття) : [колект. монографія] / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; 
[за заг. ред. В. І. Бортнікова]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 
656 с. – Додатки. – Бібліогр.: с. 617–627. 
Співавт.: В. І. Бортніков [та ін.]. 
2013 
20. Світова економіка : навч.-метод. комплекс. – Луцьк : Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 103 с. 
Статті у продовжуваних періодичних виданнях 
1992 
21. До питання дослідження територіальної організації лісопромислового 
комплексу адміністративної області // Економічна і соціальна географія 
Волині : [зб. наук. пр.] / за ред. П. В. Луцишина. – Луцьк, 1992. – Вип. 1. – 
С. 52–55. 
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22. Фактори формування та розвитку лісопромислового комплексу Волині // 
Економічна і соціальна географія Волині : [зб. наук. пр.] / за ред. 
П. В. Луцишина. – Луцьк, 1992. – Вип. 1. – С. 113–120. 
1995 
23. До питання оцінки ефективності лісовиробничого комплексу 
адміністративної області // Єврорегіон Буг : Економічна і соціальна географія 
Волині : [зб. наук. пр.] / М-во освіти України, Міжнар. ін-т сусп. географії і 
менеджменту Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки ; за ред. П. В. Луцишина. 
– Луцьк, 1995. – Вип. 2. – С. 128–134. 
24. Про удосконалення управління лісовиробничим комплексом 
адміністративної області // Єврорегіон Буг : Економічна і соціальна географія 
Волині : [зб. наук. пр.] / М-во освіти України, Міжнар. ін-т суспільної 
географії і менеджменту Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки ; за ред. 
П. В. Луцишина. – Луцьк, 1995. – Вип. 2. – С. 124–128. 
1997 
25. Лісовиробничий комплекс // Єврорегіон Буг: Волинська область : 
[монографія] / М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 
Волин. обл. держ. адмін. ; за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. 
Лажніка. – Луцьк, 1997. – С. 217–227. 
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ПІДГОТУВАЛА ТАКІ БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ 
 
Анатолій Свідзинський  
2004 р. 
Кучинко Михайло Михайлович 
(уклад.: Л. П. Бондар, Т. В. 
Яцечко), 2009 р. 
Булатецька Людмила Іванівна 
(уклад. Л. П. Бондар), 2010 р. 
Федір Васильович Зузук 
(уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. 
Димшиць, Л. П. Бондар, О. В. 
Антипюк), 2010 р. 
Володимир Йосипович Лажнік 
(уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр), 
2010 р. 
Петро Васильович Луцишин 
(уклад.: Л. П. Бондар, А. О. Бояр), 
2010 р. 
Мірченко Микола Васильович 




(упоряд. та автори тексту 
А. М. Силюк, С. В. Яцечко ; за ред. 




Леонід Романович Калапуша 
(уклад. Л. П. Бондар), 2011 р. 
Смолюк Іван Олександрович 
(уклад. Л. П. Бондар), 2011 р. 
Петро Миколайович Гусак 
(уклад.: І. П. Сидорук, О. В. 
Бєлкіна-Ковальчук), 2011 р. 
Мельник Володимир 
Миколайович 
(уклад.: В. Ф. Радзій, І. П. 
Сидорук), 2011 р. 
Луїза Костянтинівна Оляндер 
(уклад. І. П. Сидорук), 2012 р. 
Людмила Василівна Бублейник 
(уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. 
Л. К. Оляндер), 2013 р. 
Раїса Петрівна Федоренко 
 (уклад.: М. І. Мушкевич, 
І. П. Сидорук), 2013 р. 
Євгенія Іванівна Гороть 
(уклад. І. П. Сидорук), 2014 р. 
Євгенія Борисівна Тихомирова 
(уклад. І. П. Сидорук), 2014 р. 
Микола Михайлович Кучерепа  
(уклад. І. П. Сидорук), 2014 р.) 
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Наталія Несторівна Коцан [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. до 
50-річчя від дня народж. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 
Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 106 с. - (Біобібліографія 
вчених СНУ ім. Лесі Українки).  
 
У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях 
українського науковця, доктора географічних наук, професора кафедри 
країнознавства і міжнародних відносин Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки - Наталії Несторівни Коцан.  
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1992 до 
2013 рр., а також біографічні дані та вітання колег. . 
Адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам. 
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